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以县、府、道三第一,补博士弟子员,文名籍籍诸生间”[ 1]( 张 元 :《 柳 泉 蒲













曾 少 年 得 意 ,“ 十 九 岁 弁 冕 童 科 , 大 为 文 宗 师 施 愚 山 先 生 之 称





















切。”[ 2]( 卷六《 于 去 恶》“ 但 评 ”) 冯镇峦在其后的“异史氏曰”中评点得更为





























相 比 之 下 ,更 让 人 无 法 容 忍 的 是 考 官“ 行 其 私 而 不 欲 得 佳
文”[ 2]( 卷 七《 三 生 》“ 但 评 ”) ,“黄白满前,利欲熏心”,[ 2]( 卷 六《 于 去 恶 》“ 冯 评 ”)
这种科场的黑暗在第一重世界也多有反映。蒲松龄所处时代,
虽然对科场作弊的处罚前所未有的严厉,甚至开诛杀试官的先









































































































清顺治二年( 1645) 至康熙二十六年( 1687) ,禀生及恩、拔、岁贡均
免坐监,直接参加廷试。廷试进行考职,贡生上上卷用为通判,上
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